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四大民间传说是中国优秀民族民间文化的代
表，以其瑰丽的想象、凄婉而唯美的情感震撼着中
国人的心灵，激发着民众对于美好人性坚韧的守
护。在民间传说的故事脉络中，不仅形成了立体的
人物形象，而且逐渐累积形成了富含戏剧冲突、包孕
着表层和深层结构的戏剧系统。从民间曲艺到地方
戏，从戏曲到话剧，四大民间传说跨越了不同的时
代，跨越了不同的民族，形成了立体的戏剧脉络并共
同组成了关于情感的共同的民族记忆。《中国四大民
间传说的戏剧传播研究》①即是梳理这一戏剧脉络，
并对戏剧的时间与空间传播进行研究的探索之作。
同时，作为第一部整体而系统研究四大民间传说戏
剧的专著，它弥补了这一研究领域的空缺。
一、基于戏剧脉络梳理的系统研究
本书以文献为基础，梳理中国四大民间传说
戏剧的文本群，较为完整地呈现出孟姜女传说、牛
郎织女传说、梁祝传说、白蛇传说在不同历史时
段、不同地域中的戏剧样态，显示出同一传说的不
同戏剧在情节、冲突、主题、美学取向上的类同与
差异。在著作的具体论证中，则根据从传说到戏
剧改编的程序，以故事要素的选择为基础，探究戏
剧冲突设置、叙事策略变化与形象调整的缘由与
具体表现——在这一研究过程中，力图呈现不同
类型的民间传说在戏剧改编中的特质，从而避免
了整一化研究对四类民间传说戏剧转换的笼统描
述和个体化特质的遮蔽。
相比于中国四大民间传说的人类学、民俗学研
究，关于四大民间传说的戏剧研究相对薄弱，而《中
国四大民间传说的戏剧传播研究》一书，选择戏剧
改编、传播作为重点，基于时间和空间维度的传播
进行四大民间传说的戏剧变迁研究，搭建了较为清
晰的从传说到戏剧更迭发展的传播脉络图——对
于认知和辨析民间传说借助戏剧的民族记忆内化
机制，意义重大。尤其著作中对民间传说在戏剧改
编和传播中的主题嬗变研究、基于教化目的进行的
情节变更与叙事调整之研究，较为清晰地揭示出时
空要素、经济政治要素、意识形态要素对于传说戏
剧的深层影响。以牛郎织女传说为例，著作从《诗
经》中的星座隐喻介入，分析星辰神话在戏剧等文
本中如何一步步转换为政治隐喻戏剧。而以织女
的形象为例，著者以清代邹山的《双星图》、20世纪
40年代吴祖光的《牛郎织女》和新中国成立后的黄
梅戏《牛郎织女》为例，呈现出织女形象的更迭：欲
女、爱情被启蒙者和抗争者——后者明显带有社会
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主义新中国意识形态革命的色彩和蕴含。
二、勾勒了四大民间传说的戏剧面孔
中国四大民间传说不仅出现的时间不同，而
且产生的来源有诸多差异。孟姜女传说、梁祝传
说来源于历史记载，而牛郎织女传说、白蛇传说则
来源于神话或民间神异故事。但四种传说都带有
共同的元素：一是关于死亡的想象性描述。如孟
姜女的火焚、蹈海，祝英台的入坟、下阴间，白素贞
的永镇雷峰塔，织女的升天——这种上天入地的
描写实则强调的都是远离人间生活，从此断绝了
天伦之乐。由此，四大民间传说戏剧大多以悲情、
悲态为作品的基调。二是激烈而不可调和的矛盾
冲突。白素贞、孟姜女、织女、祝英台是四大民间
传说中极为显著的女性，她们自己选择爱情或者
婚姻对象，并期待爱情或婚姻的美好。但突然而
至的威权干预打破了生活的平静，阻止了基于人
性又一定程度上超越常规的情感，统治者努力恢
复他们认可的“秩序”。所以可怜的万喜良、梁山
伯必须要死，牛郎与织女、白蛇与许仙必须被拆散
——通过这种震撼式惩罚，显示统治阶级对于秩
序的关心超越了人性的考量。传说中的矛盾冲突
在转化为戏剧冲突时，又被植入了时代、文化、政
治、经济等印记，呈现出更为多样的状态，形成了富
有特质的戏剧系统。郭玉华在《中国四大民间传说
的戏剧传播研究》中，不仅梳理了不同的冲突系统，
而且呈现出不同的表意维度与时代社会的关联。
而四大民间传说戏剧提供了富有代表且带有
明显美学特色的女性人物群像，如织女、孟姜女、祝
英台、白素贞，她们的精神深处含蕴着对美好的向
往、守护及对“恶”毫不妥协的战斗精神。郭玉华从
历史资料中寻绎着女子形象在不同时代的理解和
定型，并以美学的思维对这种创作进行慎重的解
读，从而探寻形象演变背后意味的文化迁移和观念
迁移。这对于立体地了解民间传说在戏剧化过程
中，在雅化和俗化过程中何以能生生不息，以及哪
类形象能够深入人心，都是极有价值的。
三、立体的研究系统呈现立体的传播图景
郭玉华教授一直从事话剧研究，从现代历史
题材剧到传统历史题材戏曲。在研究中始终紧扣
着历史的线索，注重历史的迭代推进，并通过历史
时空的微观比较和宏观考察，呈现四大民间传说
戏剧在不同境遇中的兴与衰。但与她现代历史题
材话剧研究思路不同，在《中国四大民间传说的戏
剧传播研究》中，她重点考察从民间传说到戏剧改
编的文体转换、主体嬗变，并将研究目的放在反思
并阐释传说在戏剧中的生根、发展、演变及没落与
兴盛。这一研究方案使著作不再是简单的资料梳
理和戏剧时空分布的归类，而是以跨时代、民族、
地域的庞大作品群为基础，辩识其中的文化传播
印记，搜求与之相关的不同审美风尚的定型作用
——这带动着民间传说戏剧的发展，而且是推动
其多元化传播的动力之一。
著作也不仅是以传播机制、传播模式作为关
键词，分析四大民间传说戏剧的定向传播或者是
辐射传播。她更关注在传播过程中、不同时空中
的改编者对于故事要素的取舍，对人物关系的冲
突化处理以及对原故事冲突的削弱或强化的调
整。这一处理跳出了民间传说及传播研究的既有
框架，而建构了新的阐释框架：采用“选择与定型”
作为分析模型，通过故事素的选择与冲突调整的
基础研究，化繁为简，凸显戏剧改编重点；通过叙
事与人物塑造，呈现在传说戏剧传播中的“品牌标
识”；通过语言研究，在显示地域特色的同时，凸显
戏剧特别是戏曲语言的细腻、唯美及中国乡土特
色。而正是在不同创作者主动选择的过程中，不
同戏剧作品得以定型，形成了叙事各异、形象差
别、语言新颖的传播文本群。但基于时代、文化、
地域、政治、宗教等原因的选择基础上定型的戏剧
作品，在传播中被观众认可或抛弃，为统治阶级提
供了选择的标准，并有更多的传说戏剧被纳入教
化系统中。选择显示的可能性越多，定型而成的
作品数量越多，且同质化的趋向越小。《中国四大
民间传说的戏剧传播研究》不仅有理论阐释的清
晰脉络，还有个案研究的实际呈现，这一成果对于
理解民间传说的戏剧化，理解戏剧改编中的同源
异流，推动当代戏剧创作改编中吸纳传统别立新
声，具有较高的理论和实践价值。
中国四大民间传说是中国优秀民族民间文化
的代表，而传说戏剧是与民众息息相关的文体形
式。当前民间传说研究和挖掘工作如火如荼，但
有时忽视了民间传说的文体转换传播及其影响
力。而跨文体传播、主体介入的改编背后渗透着
文化诉求与时代印记，忽视了这些会在一定程度
上错失了深入理解中国传统文化建构的秘密。从
两者的结合中探究民间故事向戏剧转换的规则和
规律，从这些规律中发掘传统文化、秩序建构和教
化的方式和策略，这或许是郭玉华《中国四大民间
传说的戏剧传播研究》更富有价值的地方。
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感，注重人的内心需求。教育者想要获得大学生
更多的信赖和信任，令其从内心产生认同感，就应
当充分尊重和理解大学生的内心世界和情感需
求，注重人文关怀和心理疏导，坚持“以学生为中
心”的价值取向和价值关切。在未来的思政话语
实践中，应向情感化、互动化方向努力，用充满人
文关怀的思政话语减少教育双方的差异性和距离
感，缓解乃至解决矛盾，使大学生从被动的话语遵
从者变成主动的话语接受者。同时，还要尊重受
教育者的主体地位，关注每个学生的理想形成与
心灵成长，感知他们的内心需求和情感依托，体会
他们的生活困境和思想迷惘，鼓励他们学会倾诉、
善于表达，在话语交流中实现教育双方的互动。
只有在话语表达中切实体现人文关怀和情感关
注，才会产生情感共鸣、心灵呼应和价值认同，才
能提升思想政治教育的有效性。
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Abstract: Since the 18th National Congress, the dominant position of Marxist ideology in the ideological and political education
discourse has not changed, but its value orientation has diversified. The discourse content has become more nationalized and local⁃
ized, the discourse expression has become more life-oriented, and the discourse communication medium and the mode of communi⁃
cation presents the characteristics of“Presage”. In the new social background, in the face of new challenges, the discourse of ideo⁃
logical and political education in colleges and universities should develop into a new discourse consciousness under the premise of
adhering to the dominance of discourse, that is, more prominent nationality and local consciousness, more emphasis on flexibility
and life, more intrinsic positive emotions and human care.
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Abstract: The book Drama Propagation of the four major folk legends in China by Guo Yuhua is the first monograph to systemati⁃
cally study the adaptation and dissemination of drama in China's four major legends. He has made a new exploration into the
three-dimensional model of the folk legend to the drama transformation and transmission. First is the study of legends to drama
transformation mechanism based on the huge drama text group adaptation of the four legends. The second is to take the story ele⁃
ments of folklore as the basis for the analysis of the subject's choice of story elements, conflict settings, narrative strategies and im⁃
age adjustment, showing the different forms of drama in space-time communication. The third is to explore the intrinsic relation⁃
ship between communication and functional indoctrination based on the evolution of the theme of drama.This study tries to explain
the effect mechanism of theatrical communication, and studies how drama, as an intermediary, transforms traditional folk memory
into the blood of excellent national culture, which will have high theoretical and practical value.
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